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Résumé en anglais
La présente invention décrit l'utilisation de composés chimiques dérivés de
la delphinidine dans des procédés de criblage pour identifier des composés
capables d'activer sélectivement le récepteur aux œ strogènes ERa, et de
stimuler la production de monoxyde d'azote (NO) par l'endothélium, de tels
composés pouvant être par la suite incorporés dans des compositions
pharmaceutiques destinées à traiter notamment les maladies
cardiovasculaires.
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